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We  evaluated  the  physiological  activity  of  soybean  fermented  with  mushroom  mycelia．Without 
heating，ﬁbrinolytic  activity  was  observed  in  Schizophyllum  commune（1418mm2），Pleurotus  cornuco-
piae（1635mm2），Hericium  ramosum（1608mm2）and  NAPA（Ganodermataceae  produced  in  Thailand）
（1284mm2）．  The  cell-free  crude  extract  form  Schizophyllum  commune（563mm2）and  Pleurotus  cor-
nucopiae（369mm2）showed  the  ﬁbrinolytic    activity．Concerning  the  antithrombin  activity，the  throm-
bin  clotting  time  was  more  than  600  seconds  for  Coriolus  versicolor，Pleurotus  cornucopiae，Lenzites 
betulina，Wolfiporia  cocos，Schizophyllum  commune，  NAPA，  Hericium  erinaceum，Wynnea  gigantea，
Ramaria  botrytis，Cordyceps  militaris，Hericium  ramosum  and  Stropharia  rugosoannulata.  Even  after 
heating，Wolfiporia  cocos  and  Macrolepiota  procera  showed  the  clotting  time  of  more  than  600  sec-
onds.  Compared  with  the  blank（soybeans  before  fermentation），the  total  amino  acid  level  increased 
to  38-fold  for  Schizophyllum  commune  and  Pleurotus  cornucopiae，to  20-fold  for  Hericium  ramosum 
and  to  15-fold  for  NAPA.  In  addition，the  possible  conversion  from  the    glycoside  type  of  isoﬂa-
















（Schizophyllum  commune），ブクリョウ（Wolfiporia 
cocos）を含めた 24 菌株，きのこ関連業社よりサン
ゴ ハ リ タ ケ（Hericium  ramosum）， タ モ ギ タ ケ





















線溶活性は Astrup  and  Mullertz6）の方法により
行った．すなわち，フィブリン平板 1 枚につき，0.6% 
フィブリノーゲン（0.18M ホウ酸緩衝液 pH7.5 で溶
解）4ml と 10U/ml のトロンビン溶液（0.1% 塩化カル
シウムを含む 0.18M ホウ酸緩衝液 pH7.5 で溶解）
2ml を加えて，フィブリン平板を作成した．平板上
に無細胞抽出液を30μl 滴下し，18 時間後のフィブ


















で 3 分破砕した上清液の無細胞抽出液 12.5μl と 0.5 
M Tris HCl（pH6.8）2.5μl と 10%SDS 4μl とβ- メル
カプトエタノール 1μl を混合し，沸騰湯浴中で 3
分間加熱後，BPB 溶液 5μl 加えたものを電気泳動
に用いた．染色液はコマジーブリリアントブルー
R250（ナカライテスク株式会社製）を用い，Protein 
Marker は Biolabs 社製の P7708S を用いた．
5．遊離アミノ酸測定
試料の調製は発酵大豆 1 g を磨砕後，熱水 9ml
を加え 10 分間煮沸した．遠心分離（8,000rpm，4 ℃，





AmberliteIR-120 のカラムを用い， 3N アンモニア
水で溶出させた．溶出液は減圧濃縮を行い，アンモ




















り上清液 300μl に 99.8% メタノール溶液 700μl を
加え，ボルテックスミキサーで 1 分攪拌抽出後，遠
心分離（15,000rpm，10 分）により上清を得た．次に，
その残渣について 70% メタノール溶液 100μl を加
えて同様の抽出操作を 2 回行い，上清液と抽出液を
合わせたものを試料液とした．イソフラボンの分析
は Unison  UK-C18 カラム（4.6mmI.D. × 250mm）を
用い，グラジエント条件でアセトニトリル 15 →
35%/50min，流速 1.0ml/min，恒温槽 37℃，検出波















Table 1.   Fibrinolytic  activity  of  fermented  soybean 
produced  by  mushroom  mycelia





Auricularia  polytricha 864 43
Hypsizygus  marmoreus 513 150
Flammilina  velutipes 630 162
Pleurotus  eryngii 314 175
Gibellula  formosana 729 157
Lenzites  betulina 650 28
Coriolus  versicolor 779 196
Hericium  ramosum 1608 315
Schizophyllum  commune 1418 563
Pleurotus  cornucopiae 1635 369
NAPA 1284 42
Ganoderma  lucidum 531 68
Lepisita  nuda 759 201





Fig.  1.  Fermented  soybean  produced  by  mushroom  mycelia．
1，Hericium  ramosum ; 2，Schizophyllum  commune ; 
3，Pleurotus  cornucopiae ; 4，NAPA ; 5，Blank（soybean）． 
－ 56 －
（福田，松井，立花，友田，大杉）





後 の ス エ ヒ ロ タ ケ（1418mm2）， タ モ ギ タ ケ


















の結果を Table 2. に示した．試料に抗トロンビン活
Table 2.   Effect  of    fermented  soybean  produced  by 
mushroom  mycelia  on  thrombin  time．





Wolfiporia  cocos  600.0C） 600.0C）
Flammilina  velutipes 279.1 54.5
Pleurotus  eryngii 511.0 191.1
Ramaria  botrytis 600.0C） 58.5 
Lenzites  betulina 600.0C） 54.3
Macrolepiota  procera 64.0 600.0C）
Coriolus  versicolor 600.0C） 258.2
Stropharia  rugosoannulata 600.0C） 82.6
Cordyceps  militaris 600.0C） 60.9
Hericium  ramosum 600.0C） 70.0
Schizophyllum  commune 600.0C） 107.5
Pleurotus  cornucopiae 600.0C） 85.7
NAPA 600.0C） 31.8
Ganoderma  lucidum 100.9 61.2
Wynnea  gigantea 600.0C） 47.4




b）: Distilled  water
c）: More  than  600.0  sec
Fig.  2.  Fibrinolytic  activity  of  fermented  soybean  produced  by  mushroom  mycelia．
1，Pleurotus  cornucopiae ; 2，Auricularia  polytricha ; 
3，Hericium  ramosum ; 4，Stropharia  rugosoannulata ; 
















タケ（Coriolus  versicolor），カイガラタケ（Lenzites 
betulina），ブクリョウ，スエヒロタケ，タモギタケ，
NAPA，ヤマブシタケ（Hericium  erinaceum），ミミ






































Fig.  3.  Fibrinolytic  activity  of  crude  extract  of  fermented  soybean  produced  by  mushroom mycelia．
A:  Non-heat-treated , B: Heat-treated
1，Schizophyllum commune ; 2，Hypsizygus marmoreus ; 


























ミノ酸濃度測定の結果を Table 3. に示した．ブラン
ク（大豆）とそれぞれの担子菌で発酵させた大豆を比
較すると，総アミノ酸量はスエヒロタケ，タモギタ
ケが高く 38 倍，次に，サンゴハリタケが 20 倍，


















Table 3.   Contents  of  free  amino  acids  in  fermented 
soybean  produced  by  mushroom  mycelia.








Asp 1.020 3.848 1.021 2.291 0.085 
Thr 4.580 4.205 2.121 6.029 0.084
Ser 2.056 2.543 1.074 2.418 0.067
Glu 3.435 11.216 2.507 11.910 0.353
Gly 0.907 2.166 0.568 2.420 0.079
Ala 1.737 3.301 1.105 5.802 0.107 
Cys － 0.341 － － 0.064
Val 2.647 4.933 1.808 4.482 0.114
Met 0.675 0.327 1.029 0.147 0.055
Ile 2.263 3.777 1.375 3.243 0.053
leu 2.727 5.869 1.784 3.634 0.068
Try 1.779 0.018 1.305 1.918 0.085
Phe 2.790 2.774 2.252 3.192 0.128
Lys 1.088 3.142 1.053 2.976 0.055
His 0.272 1.184 0.403 1.021 0.022
Arg 1.067 3.109 1.053 1.661 0.082
Pro 1.116 3.126 0.916 2.363 0.054
Total 30.159 55.879 21.373 55.507 1.473
－ : Trans
a）: Soybean
Fig.  4.   SDS-polyacrylamide  gel  electrophoresis  of  crude 
extract  of  fermented
soybean  produced  by  mushroom  mycelia.
1.  Molecular  mass  markers.
2.  Blank（soybean）.
3.  Hericium  ramosum.
4.  Schizophyllum  commune.
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Table 4.  Contents  of  isofuravone  in  fermented  soybean  produced  by  mushroom  mycelia．
Mushroom  used
Glucoside （mg/100 g） Aglycon （mg/100 g）
Daidzin Glycitin Genistin Daidzein Gliycitein Genistein
Hericium  ramosum 0 0 0 9.8 0 7.8 
Schizophyllum  commune 0 0 0 7.0 0 0 
NAPA 0 0 0 11.6 0.4 8.6 
Pleurotus  cornucopiae 0 0 0 11.5 0 6.6 
Blanka） 13.2 3.7 12.0 0.7 1.3 0.1 
a）: Soybean
